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1 人文学部における学事管理の 整備を図るため， 所要事項を改める。
： 
2 富山大 学研究生規則及び富山大 学科目等履修生及び聴講生規則の 制定に伴い， 研究生， 科目等履修生及び聴講
生に係る規定を整理するため， 所要事項を改める。
富山大 学人文学部規則の一部を改正する規則を次の とおり制定する。
平成 7 年 5月1 9 日
富山大学 人文学部規則の一部を改正する規則
富山大 学人文学部規則（昭和 52年5月1 6 日制定）の一
部を次のように改正する。
第 1 6条から第21 条の 2 までを削り， 第 1 5条の 2 を第 1 9
条とし， 第 1 3条から第 1 5条までを削り， 第 1 2条の 次に次
の6 条を加える。
（再 入 学）
第 1 3条 本学部に再入学を志願する者は， 出願に 際し次
の各号 に掲げる書類を提出しなければならない。




2 再 入学の時期は， 学期の始めとし， 在 学期間は， 再
入学する前 の在 学した期聞を含めて8 年を超えて在 学
することはできないこととする。
（編 入 学）









富山大 学長 小 黒 千 足
2 編 入学の時期は， 2 年次編入学は， 2 学年の始めと
し， 3 年次編 入学は， 3 学年の始めとする。








(3 ) 在 学する大 学の学業成績証明書
(4) 在籍する大 学の受験許可書
(5) 健康診断書
2 転 入学の時期は， 学年の始めとし， 在学すべき年数
は， 転 入学を許可した年次により， 当該年次の在 学者
に係る在 学年数と同年数とする。
（転 学 部）
第 1 6条 本学部に転 学部を志願する者は， 出願に 際し 所
属学部長を経て転 学部願書を提出しなければならない。
2 転 学部の時期は， 2 学年の始めとする。
（転 学 科）
第 1 7条 転 学科を志願する者は， 出願に際し転 学科願書
を提出しなければならない。
2 転 学科の時期は， 2 学年の始めとする。
（選考試験等）


































この 規則は， 平成7 年5月19日から施行する。
富山大学教育学部規則の一部を改正する規則
－ 富山大学教育学部規則の改正理由 一一一一





















富山大学長 小 黒 千 足
（聴 講 生）
第18条 聴講生として入学を志願する者の提出書類につい




































異動区分 発令 年月日 氏 名 異 動前 の 所 属官職 異 動 内 何t処r� 
採 用 7. 5. 11 宮 崎 美佐子 臨時用務員（教育学部作業員）
7. 5. 15 土 井 美 香 事務補佐員（工学 部）
7. 6. 1 辻 瑞 樹 助 手（理学 部）
，， 
松 田 恒 平 助 手（理学 部）
臨時的任用 7. 5. 2 金 森 泰 子 教務職員（理学 部）（～7. 8. 31) 
併 任 7. 5. 2 小 津 浩 教 授（人文学部） 人文学部長・評議員（～9. 5. 1 )  
，， 
中 本 昌 年 教 授（人文学部） 評議員（～9. 5. 1 )  
II 
矢 津 英 一 教 授（人文学部） 評議員（～9. 5. 1 )  
，， 
水 谷 義 彦 教 授（理学 部） 評議員（～9. 5. 1 )  
II 
阿 部 俊 夫 教 授（理学 部） 評議員（～9. 5. 1 )  
7. 5. 9 浜 谷 正 人 教 授（人文学部） 学生部長・評議員（～9. 5. 8) 
7. 5. 21 池野 進 教 授（工学 部） 地域共同研究センター長（～9. 5. 20) 
7. 6. 1 竹 内 茂 晴 教 授（教育学部） 評議員（～9. 5. 31) 
〆r 塚野 州 ー 教 授（教育学部） 評議員（～9. 5. 31) 
，， 宮 下 尚 教 授（工学部） 評議員（～9. 5. 31) 
ノ，，
島 崎 長一郎 教 授（工学 部） 評議員（～9. 5. 31) 







平 成 7 年 度
富 山 大 学永年勤続者の表彰
一一35年勤続9名， 20年勤続22名一一
第365号
平成7 年度富山大学永 年勤続者表彰式が去る5月3 1 日
（水 ）午後3 時30分 から事務局大会 議室において行われ
ました。
なお， 表彰された方々は， 次の とおりです。
表彰式には， 各 部局長をはじめ関係部課長等が列席し，
35年勤続者及び20年勤続者一人一人に小黒 学長から表彰
状と記念品が贈られました。引き続き， 小 黒 学長から
「永 年勤続を お祝い申し上げるとともに， そ の 聞の 御苦
労に対して感謝いたします。今後とも本学の 教育、研究
及び管理運営の ため， さらには我が国の教 育の 発展の た
めに御尽力いただきたい。」との 祝辞があり， これに対
して被表彰 者を 代表して， 教育学部世利教授から謝辞が
述べられました。
閉式後， 事務局中 会 議室において， 永 年勤続者を囲み
祝賀会が開催され， 増田 経済学部長 の 乾杯から始まり，



























































新 井 文 男
中 村 義 朗
世 利 幹 雄
長 津 義 男
松 島 倶 子





鹿 島 光 雄
演野 松 男
長 崎 宏 美
赤 阪 賢
藤 本 幸 夫
高 安 和 子
城 野 義 明
陽 堅 友
大 房 龍 雄
岩 永 晴 雄
丹 羽
昇
古 田 俊 音
久 保 文 夫
田 口 茂
黒 田 重 靖
長 谷 博 行
山 田 茂
丹 保 豊 和
武 本 光 雄







渡航の 種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 的 期 間
視床下部機能に関して研究打合せ
7. 5. 12 
外国出張 工学 部 教 授 佐々木 和 男 ス
f屯 イ ン
及ひ研究資料の 収集
7. 5. 22 
水素同位
イ タ リ ア 第 5回トリチウム技術に関する国 7. 5. 26 
体機能研 教 授 渡 辺 国 昭 際会議に出席・発表及ひ研究資料
究センター ド イ ツ 収集 7. 6. 7 
II 
教 授 松 山 政 夫
，， ノノ ノノ
7. 5. 26 
工学 部 教 授 長谷川 淳 ド イ ツ II 
7. 6. 7 
第7回材料の 力学的挙動に関する
国際会議並びに第2回表面処理効 7. 5 .  26 
，， 
教 授 塩 津 和 章 オ フ ン ダ 果の 計算機手法及び実験的測定に
関する国際会議に出席・研究発表， 7. 6. 12 
資料収集
「酵素の 触媒反応機構に基づく阻 7. 5 .  29 
，， 
助 手 小 野 慎 ア メ リカ合衆国 害剤の 分子設計」について調査・
研究 8. 3. 29 
地電位差観測による地震予知シス
7. 5. 13 
海外研 修 教育学部 助教授 木 川 栄 一 ギ シ ヤ
テム視察及び共同研究
7. 5. 20 
デ ン マ ー ク
高齢者・障害者住宅， 通所サーピ 7. 5. 24 
〆〆
助教授 神 川 康 子
ス ウ ェ ー デ ン
ス施設視察及びボランティア活動
連 合 王 国
フ ラ ン ス
視察 7. 6. 4 
7. 5. 24 
人文学部 教 授 藤 本 幸 夫 大 韓 民 国 文献調査及ひ研究発表
7. 6. 2 
ジャワ農村の 社会変動と教育に関
7. 5. 26 
教育学部 教 授 黒 柳 晴 夫 イ ン ド ネ シ ア
する研究打合せ及び調査研究
7. 6. 9 
環日本 海経済協力に関する国際シ
7. 5. 29 
経済学部 教 授 中 藤 康 俊 大 韓 民 国
ンポジウムに参加及ひ研究打合せ
7. 6. 3 
アメリカにおけるバレーボール史
7. 5. 30 
教育学部 助教授 西 川 友 之 ア メ リカ合衆国
関係資料の 収集及び審判実技研修




平成7年6月発行 品同千 報 第365号
⑥⑨＠⑧⑤⑤ 
氏 名 本 国 に お け る
来 学 目 的 本 学 受 入 れ 先
（国 籍） 所属 機関 ・ 職 名
中国 科学院物理 研究所 シリコン結晶中水素誘起 理学部・助教授
崖 樹 活 欠陥のぺンデル縞法を用
副 研 qプbし 員 いた研究 飯 田 敏
マリナ ・ オ ー ラ ・ Al. I. Cuz a大学 素粒子物理学におけるゲ 理学部・助教授
ダ エ ス ク 助 教 授 ージ理論の研究 漬 本 伸 治
ウィリアム・へンリー・ ク レ ム ソ ン 大 学 重み付けられたグラフ上 経済学部・教授
の探索ゲームとその応用
フ 、、J ケ Jレ 事k 授 に関する共 同 研究 菊 田 健 作
確定節文 法に基づく自然 工学部・教授
陳 志 珍 漸江 大 学 ・ 講師
言語 処理方式の研究 河 崎 善司郎
マイケル・ロー レンス・ ミシ ガン州立 大 学 富山の近代政治， 経済史， 経済学部・教授
中央政府 と地方政府に関
jレ イ ス 教 授 する地方自治運 動の研究 小 松 和 生
学 術 講 演 会
一一平成6年度富山大学国際交流事業基金による招へい外国人研究者一一
経済学部では， 富山大学国際交流事業 基金第 2種外国
人 研究者招へい事業により， 学術交流のため滞在中の遼
寧大学教授楊 玉生 氏による公 開講演会（主催： 富
山大学日本海経済研究所） が去る5月23日（火） 13時15
分から経済学部201講義室で開催されました。
同 氏 は， 現在遼寧大学経済研究所の教授で国際経済学
等を専攻されており， 講演会では， 経済学部・学生を対
象に「 市場経済と中国経済の発展」と題し ， 中国の市場
経済の現状等について， 留学生の頼 哲勲さんの通訳で，





7. 5. 1 
7. 6. 30 
7. 5 . 12 
8. 4. 30 
7. 5 . 12 
7. 6 .14 
7. 5 .15 
8. 5 . 14 
7. 5. 20 
7. 8 . 11 
平成7年6月発行 品... 寸』
報



























開 設 白 時 定 員 講習料 申 込 期 間 受講対象者 実 施 場 所
9月 2 日～11月11日
毎週土曜日 10回 50名 6,700円 8月10日～ 8月18日 市民一般 富山大学黒田講堂
14時～16時
7月 1 日～7月29日
毎週土曜日 5回 30名 5,700円 6月14日～ 6月23日 市民一般 富山大学黒田講堂
14時～17時
〔富山会場〕7月24日～8月9日 各会場 〔富山会場〕富Ll.繭工会務折〔高岡会場〕7月25日～8月10日 30名 5,700円 6月 1 日～7月20日 市民一般 〔高岡会場〕高岡夜E会識者18時30分～20時30分
9月16日～10月28日 現職教員 富山大学理学部毎週土曜日 6回 50名 5,700円 8月30日～ 9月7 日 及ぴ 第8講義室14時～16時 市民一般
9月5日～ 9月21日 現職教員 富山大学教育学部
6回 20名 5,700円 8月15日～ 8月23白 及ぴ 附属教育実践研究
18時～20時30分 市民一般 指導センター
6月24日～8月11日 富山大学教育学部
5回 10名 4,700円 6月88～ 6月16日 市民一般 及び自然観察実習
10時～12時又は18時～20時 センター他
8 fl 4 日～8月5日
2 日間 20名 4,700円 7月 3 日～7月14日 中学生 富山大学工学部
10時～12時及び13時～15時
8月24日～ 9月 9 日 空港スポーツ緑地8回 20名 6,700円 8月 4 日～8月12日 市民一般 陸上競技場他蹴ト嫡〈お日及び最終日は1倒ト2鴎）
7月27日～7月31日 富山大学軟式テニス5日間 20名 5,700円 7月5日～7月13日 市民一般 コート及び第1体育館18時～21時
12月22日～12月初日 富山大学5日間 20名 5,700円 12月5日～12月13日 市民一般 第1体育館18時～21時
9月18日～10月5日 富山大学6回 20名 5,700円 8月25日～ 9月11日 市民一般 第2体育館18時50分～21時00分








部 局 名 官 職 氏 名
教 育 学 部 助 教 授 山 下 正 人
教 育 学 部 助 教 授 竹 井 史
教 育 学 部 文部事務官 織 田 世 起
教 育 学 部 事務補佐員 岡 田 佳 恵
経 済 学 部 助 手 柳 原 佐智子
理 チiU-4 部 教 授 鳴 橋直 弘
く新任者住所＞
部 局 名 官 職 氏 名
人 文 学 部 講 自市 丹 羽 弘 一
工 千- 部 事務補佐員 土 井 美 香
-
10ー




5月 8 日 第 2 回教養教育委員会管理運営専門委員会 31日 平成7年度富山大学永年勤続者表彰
平成8年度大学入学者選抜大学入試センター 第60回国立大学学生部次長協議会（千葉大学）
試験の実施方法等に関する協議会（大学入試 5月31日～ 6月 2 日
センター） 国立大学入学者選抜研究連絡協議会第16回大
9 日 第1 回自己点検評価委員会教育活動専門委員会 会（ランドマークホール・パシフィコ横浜会
第 1 回自己点検評価委員会研究活動等専門委 議センター）
員会 5月31日～ 6月 4 日




11日 第 1団施設整備委員会 5月10日 人事に関する検討委員会
中部地区学生補導厚生研究会第39回総会 学部将来計画委員会
（東山会館） 11日 独立大学院研究 科（博士課程） 設置検討委員
11～12日 平成7年度全国国立大学教養（学） 部長会議 会（仮称）
同 事務協議会（琉球大学） 15日 学部就職指導委員会
16日 第 1 回入学試験委員会 16日 留学生受入れに伴う専門教育教官の採用に関
第 2 回大学開放事業（夢大学in TOYAMA) する条件等検討委員会（仮称）
実施調整委員会（持回り委員会） 学部将来計画委員会
17日 授業料等減免選考委員会 学部教務委員会
18日 平成7年度国立大学事務局長会議（オリセン） 17日 教授会
構内交通安全一斉指導 教授会（人事）
平成7年度全国大学保健管理協会東海・北陸 24日 学部紀要委員会
地方部会幹事会及び同部会研究集会 25～26日 第42回国立17大学人 文系学部長会議
第 1 回運営委員会（金沢大学） （茨城大学）





24～25日 平成7年度国立学 校等経 理課長会議（東京医 31日 学部特別昇給委員会
科歯 科大学） 人事に関する検討委員会




28日 富山県地区連絡会議 5月 8 日 学部学生生活委員会

















大会（ 新潟 県 勤労者総合福祉セン ター）




経 済 学 部

















理 学 部 ｜
5月 2 日 学部入試改善委員会（ 持ち回り）







































5月25日 大学図書館に関するヒアリン グ（ 文部省）
26日 平成7年度国立大学附属図書館事務部課長会

























（学 部） （大 学 院）
寸，».＜与． 部 学 科 （課 程） 入学者数 研 究 科 専 攻 入学 者数
人 文 学 科 79 日本 ・ 東洋文化専攻 17 
国 際 文 化 学 科 42 
人文 学 部
言 語 文 化 学 科 89 
人文科学研究科 西 洋 文 化 専 攻 6 
計 23 
計 210 学 校 教 育 専 攻 6 
小 学 校 教 員養成課 程 101 教育学研究科 教 科 教 育 専 攻 16 
中 学 校 教 員 養成課 程 50 計 22 
養護学 校教員養成課程 22 
教 育 学 部
幼稚園 教 員 養成課 程 30 
地 域・ 経 済政策専攻 5 
経済学研究科 企 業 経 営 専 攻 7 
情 報 教 育 課 程 42 計 12 
計 245 数 学 専 攻 9 
経 済 学 科 159 物 理 学 専 攻 24 
昼 間 主 経 営 学 科 126 
コ ー ス 経営法学科 100 




専 攻 8 
計 お5 地 球 科 学 専 攻 8 
経 済 学 部 経 済 学 科 23 計 64 
夜 間 主 経 営 学 科 20 電子情報工 学 専 攻 61 
コ ー ス 経営法学科 20 
計 63 
計 448 
数 学 科 53 
工 機械システム 工学専攻 43 
博 士
物 質 工 学 専 攻寸A孟』 」ー 犯
前期課程
化学 生物工 学 専 攻 31 
研
計 173 
物 理 学 科 43 
化 学 科 38 
理 学 部 生 物 学 科 38 
;i: システム生産工 学専攻 6 
博 士
物質生 産 工 学 専 攻科 11 後期課程
計 17 
地 球 科 学 科 31 -t-ヨ 計 311 
生物園環境科 学 科 32 
計 235 合計 1,853人
電 子 情 報 工 学 科 137 
機械シ ス テ ム 工学 科 102 
工 一ム子比 部 物 質 工 学 科 85 
化 学 生 物 工 学 科 80 
計 404 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































編 集 富山大学庶務 部 庶務 課
印刷所
富 山 市五福3 1 9 0 
あけぼの 企画株式会社
富山市住吉町1丁目5-18
電話 （ 2 4) 1 7 5 5附
